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DI BORNATO
PROTINCIA D I BRESCIA
SI PROPONE DI DIFENDERE
n e l l ’occasione  DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE (
ALLA LAUREA DOTTORALE
i n  a m b i : le l e g h i
NELL’ IM P. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
N EL M ESE D I AGOSTO l 8 4 3 .
PADOVA
TIPOGRAFIA PENADA.

D IR ITTO  NATURALE.
i. CjSTli antichi non sempre definirono con 
tutta esattezza e chiarezza il Naturale 
Diritto.
a. La prescrizione non trova fondamento 
alcuno nel Diritto Naturale.
3. Ai sudditi dello Stato incombono doveri 
diversi, e questi altri generali, altri par­
ticolari.
/j. L ’ attentato di un delitto sospeso per 
pentimento non va soggetto a pena.
STA TISTICA .
5. Ingiustamente opinarono taluni che la 
Statistica nuoca agli Stati.
6. Nell’ Impero Austriaco la massa di molti
prodotti naturali supera di gran lunga 
i bisogni della popolazione.
7. I  foraggi nell’ Austria non sono per mi­
sura proporzionati alla quantità del ter­
reno per essi destinato.
E X  JU R E  ECCLES IA STICO .
8. Jus Ecclesiasticum ratione originis vel
divinum est, vel humanum.
9. In matrimoniis mixtis, jure canonico ae­
que ac civili austriaco , praesentia pa- 
rochi catholici ad matrimonii validita- 
tem requiritur.
D IR IT T O  ROMANO.
io. Non tutti i padri godevano della patria 
potestà.
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11. Se la condizione mista apposta al legato
od all’ istituzione d’ erede rimane ina­
dempita per caso fortuito, è nullo il 
legato e 1’ istituzione d’ erede.
1 2 . Le vesti sono oggetto di vero usulrutto.
13 . Una deviazione dalla natura propria dei
feudi non è bastevole a farne presume­
re altre.
D IR IT T O  M ERCANTILE.
14. La sovrabbondanza del segno rappresen­
tativo si oppone alla prosperità del com­
mercio, e quindi alla lloridezza dello 
Stato.
15 . La solidarietà dei traenti e giranti quan­
to agli effetti si può paragonare alla 
solidarietà dei socii in nome collettivo.
16. Bene sta che il capitano non possa esse-
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re arrestato per debiti civili quando il 
legno è prossimo alla partenza.
\
17. E  giusto cbe l’ avaria grossa o comune
sia a carico di tutti i comproprietarii 
delle merci e del proprietario del na­
viglio.
D IR IT T O  C IV IL E  AUSTRIACO.
18. La patria podestà, secondo il Codice Ci­
vile Austriaco, mira il bene dei figli, e 
non quello soltanto dei padri.
19. L ’ usuario potrebbe trasferire in altri
F esercizio del suo diritto.
20. Il mandato può rivocarsi quando più pia­
ce al mandante, sebbene abbia pro­
messo di non rivocarlo, e convenutane 
la durata oltre il tempo della revoca, 
a i. Per acquistare e trasmettere diritti basta
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che il figlio sia nato vivo, benché non 
atto a vivere.
SCIENZE P O LITICH E.
2,2. In uno Stato non può aversi perfetta si­
curezza nel senso dell’ ottimismo poli­
tico.
23 . Il numero maggiore o minore dei com­
pratori e dei venditori è una causa in­
fluente sul prezzo delle cose.
24. La sfera dei beni artifiziali è molto più
estesa di quella dei beni naturali.
25 . Il prezzo divenuto più alto delle cose
non e sempre indizio di miglioramento 
economico in uno Stato.
PROCEDURA GIUDIZIARIA.
26. Non si può cumulare il giuramento de­
cisorio con altre specie di prove.
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27* Negli oggetti di giurisdizione non con­
tenziosa, i tutori, quando trattasi dell’in­
teresse dei minori, possono interporre 
ricorso anche contro due decreti con­
formi.
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